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Video clip is available onlineCover PhotographsLeft: From The Ross–Yacoub Procedure for Aneurysmal Au-
tograft Roots: A Strategy to Preserve Autologous Pulmonary
Valves. Intraoperative view of the autograft root in a patient
undergoing root remodeling with valve preservation (Ross–
Yacoub procedure). The ascending aorta has been transected at
the level of the original autograft–aorta anastomosis. Three
stay sutures have been placed at the valve commissures, and
the leaflets were retracted to expose the left ventricular outflow
tract. Marked dilatation of the sinus of Valsalva segment is
apparent.
Center: From A Cancer Staging Primer: Esophagus and
Esophagogastric Junction. Seventh edition TNM classifications.
T is classified as Tis: high-grade dysplasia; T1: cancer invades
lamina propria, muscularis mucosae, or submucosa; T2: cancer
invades muscularis propria; T3: cancer invades adventitia;T4a: resectable cancer invades adjacent structures such as pleura,
pericardium, or diaphragm; and T4b; unresectable cancer in-
vades other adjacent structures, such as aorta, vertebral body,
or trachea. N is classified as N0: no regional lymph node metas-
tasis; N1: regional lymph node metastases involving 1 to 2
nodes; N2: regional lymph node metastases involving 3 to 6
nodes; and N3: regional lymph node metastases involving 7 or
more nodes. M is classified as M0: no distant metastasis; and
M1: distant metastasis.
Right: Intraoperative photograph after debulking of a meta-
static malignant ossifying fibromyxoid tumor that had spread en-
dovascularly and was filling the right axillary vein, jugular veins,
braciocephalic veins, and right atrium, and was prolapsing
through the tricuspid valve, obstructing flow and causing
syncope.2010
